



























































































年 l 月の「日本ファシズムの現段階J という学生
評論に載った論評があって、実はこの前年の37
年 6 月に、人民戦線の活動に関わったということ



























ていました。 1960年（昭和35年）ですが、 4 月






































































































1922 10 ムッソリーニ ファッショ政権成立
1931 9 満州事変

























































































(1923 第一次共産党事件 26.5～27.1 服役）
1925 無産政党組織準備委員会庶務農民労働党創立
1926 労働農民党の結党、再編




1931 4 月 モップル大阪地方委員長として検挙（32.2仮釈放）
（社会議員獄中当選）（ママ）




1937 6 月 検挙起訴（38.6仮出獄） 誠明会事務長
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本共産党に加盟し禁鋼 10ヶ月。 2 回目は治安維
持法違反で懲役 2 年、 3 年間の刑の執行猶予。 3
回目は『労働雑誌」、それから日本政治経済研究
















































































































































































































































































































司会 はい。それではもうお l 人。
山田 今もちょっと関連して出てきた問題で、も
しどなたか先生にお答えいただければいいんで
すけれども、東亜同文書院と小岩井先生とはど
うくっついたんですか。ある文献によりますと
小岩井先生をある方が紹介したというところが
見つかったんですが。どうも小岩井先生の活動
から見たところでは、もしかしたら関西の財界
人ではなかろうかというような気がするんです
けれども。ある人物が本問先生に紹介したとい
うのを読んだ記憶があるんです。
藤城本問先生はやはり小岩井先生を非常に信頼
していたといわれますけれども、そういうきっ
かけで・・・。
山田 ただ一高での先輩、後輩としての紹介では
ないと思うんです。どなたかの紹介ではなかっ
たかと思いますけれども。
藤城 そうでしょうね。私は全然知りませんが。
山田 そうですか、はい。ところで「国民思想研
究所」とは、どのような研究所ですか。
藤城 これは当時の日本のファシズムの思想を宣
伝する組織です。要するに日本は天皇の園、天
小岩井浄と人畏戦線
皇支配の園、日本は優れた国であるという。
司会 よろしいですか。非常に活発に御討論して
いただきましてありがとうございます。予定し
た時間を30分ほど超過しております。ご協力
ありがとうございました。私共は今後ともこう
いう形でいろいろな研究会や講演会を聞きたい
と思います。本日はどうもありがとうございま
した。
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